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研 究 所 彙 報
1987.1^1987.12
編著書 ・論文
〔有薗正一郎所員〕
「r氾勝之書」の耕作法と滑河盆地の水文
条件」愛知大学文学論叢85,1987年7月
「シラス台地の農業」(「西海道の景観 と
変貌」古今書院),1987年10月
〔江口圭一所員〕
「満州事変期の陸軍省パ ンフレッ ト」愛
知大学法経論集法律篇113号,1987年2月
「薩講橋事件への道」季刊中田9号,
1987年6月
〔大礒義雄所員〕
「元禄五年荷分歳旦」岡崎市史研究9,
1987年3月
「俳Aの 長者,卓 池」(鶴 田卓池展図録),
1987年9月
〔小澤耕一所員〕
『田原藩日記,第1.2巻』(共編)田 原町
教育委員会,1987年3月
「回天の志士,村 松愛蔵』村松愛蔵のつ
どい,1987年4月
〔交野正芳所員〕
「むらの変容 と定住圏」文部省科学研究
助成研究成果報告書,1987年3月
「農業構造 と営農意識」金沢大学 日本海
域研究所報告19号,1987年10月
〔木下 忠所員〕
『徳山村の山村生産用具 一実測図編J
(共編)岐 阜県徳山村教育委員会,1987
年3月
r韮山町史,古 代中世編下』(監 修)静
岡県韮山町史刊行委員会,1987年3月
『仕事着 一西 日本編 一』(共 編)平 凡
社,1987年11月
r海と民具』(共 編)雄 山閣出版,1987
年11月
「十三塚研究の視角」月刊考古学ジャー
ナル274号,1987年3月
「十三塚研究の視角」 『生駒十三峠の十
三塚』所収,奈 良県平群町教育委員会,
1987年3月
〔沓掛俊夫所員〕
『日本の地質6「 近畿地方」』共立出版社,
1987年7月
「ニュージーランド南島KarameaBatholith
のBritannia花崩岩体」MAGMA,No
80,1987年7月
〔黒柳晴夫所員〕
『東南アジア都市化の研究』(共 著)ア
カデ ミア出版会,1987年2月
「開拓農民の生活史」文部省科学研究費
助成研究成果報告書,(同 志社大学文学
部)1987年3月
〔久曽神 昇所員〕
「仮名古筆(4×5)」汲古,1987年6月・12
月
「仮名古筆の基本的研究」古筆 と国文学
古筆学叢林1巻1987年10月
「歌人寂蓮」書道芸所,1987年12月
〔斎藤 勇所員〕
「プロレタ リア文化運動(東 海地方)下 」
名古屋市立女子短大 「研究紀要」38集,
1987年3月
〔沢井耐三所員〕
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「犬筑波集 ・守武千句」国文学 ・解釈 と
鑑賞,1987年5月
「連歌 と俳譜」『日本文芸史」(3)中世,河
出書房新社,1987年6月
〔鈴木太吉所員〕
「この人 を見よ(前 田信義論)」『前田信
義全歌集 ・曳馬野』所収,短 歌新聞社,
1987年8月
「塩尻青茄 『石階』 を読む」 『天山の雁』
所収,塩 尻青茄七周忌記念誌,1987年9
月
「白雪親子の俳句上 ・下」郷土123,124
号,1987年4月・7月
〔田崎哲郎所員〕
「慶応三年羽田村お札降 りについて」三
河地域史研究5号,1987年11月
「研究ノー ト・蘭学 と地方」新しい社会
316,1887年10月
「研究ノー ト・在村適塾生について」適
塾20,1987年12月
「地域からの思想」(編 集)季 刊日本思
想史29,1987年12月
〔巽 俊雄所員〕
『岡崎高校九十年史』(共 著)愛 知県立
岡崎高等学校創立九十周年記念事業実行
委員会,1987年5月
「西三河における慶長9年 の検地奉行系
統」県立幸田高等学校 『研究紀要』15集,
1987年6月
〔千葉徳爾所員〕
r柳田国男談話稿』(共 編)法 政大学出
版局,1987年1月
「MedicalGeographyと民間医療」明
治大学人文科学研究所紀要25,1987年3
月
「『山村生活50年一その文化変化の研
究 一』を読んで」成城大学民俗学研究所
紀要11,1987年3月
〔福田以久生所員〕
「東観音寺蔵 『式目井追加jに ついて」
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戦国史研究,1987年5月
〔藤田佳久所員〕
rわが国山村開発の基本的方向』地域振
興研究所,1987年4月
『五條市史(地 理編)』(編著)奈 良県五
條市,1987年10月
「吉野 ・十津川の山村史 と森林」環文研
3,1987年3月
「関東北部山間地域における生産活動の
動向 と市町村財政」愛知大学文学論叢84,
1987年3月
「国民経済にとっての森林 ・林業問題
一地域論からのアプローチー」林業経済
465,1987年7月
「中国 ・福建省ノー ト ー東亜 同文書院
学生の 『旅行日誌』記録の分析 との関連
で一」愛知大学国際問題研究所紀要84,
1987年7月
「マクロ散居考(上 ・下)」北日本新聞,
1987年9月
「林業活性化 と森林資源」 『書斎の窓』
有斐閣,1987年12月
「『大和志』「大和志料」が語 る大和の地
域像」 『大和志料 ・下巻』所収,1987年
12月
〔堀井令以知所員〕
『にほんご歳時記』大修館書店,1987年
11月
「『タタキ上げ』考 一職人 の世界 に学ぶ
一」児童心理41巻9,1987年7月
学会および研究会報告
〔愛知県林業研究会〕1987年1月20日愛
知県林業センター 「山村の動向 と山村振
興」 藤田佳久
〔戦国史研究会〕1987年2月7日東京都
新宿区中央図書館
「東観音寺蔵 『式目井追加』」
福田以久生
〔日本地質学会第94年会〕1987年4月13日
大阪市立大学
「ニュージーランド南島,Karamea
BatholithのBritannia花閥岩体」
沓掛俊夫
〔むら研究会〕1987年5月9日 龍谷大学
「離島と他出(移 往)一 甑島 ・瀬々野浦
の特質 と同郷団体の存在をふまえて一」
交野正芳
〔西日本社会学会大会〕1987年5月9日
鹿児島経済大学 「現代 日本の政治過程」
古賀倫嗣
〔中世史研究会〕1987年5月28日名古屋
市中小企業センター 「東観音寺蔵r式 目
井追加』」 福田以久生
〔中国日本史学会比事変五十周年学術討論
会〕1987年6月25日中国 ・済南市山東
大学 「比事変への道」 江口圭一
〔薩溝橋事件五十周年日中学術討論会〕19
87年7月7日 京都大学人文科学研究所
「薦溝橋事件への道」 江口圭一
〔地学国体研究会第41回総会 ・シンポジウ
ム〕1987年8月7日 広島市青少年セン
ター 「領家帯の形成 とその場」沓掛俊夫
〔国際地理学会土地利用委員会〕1987年8
月10日 北海道教育大学旭川分校 「The
ChangeofLandUseSincetheAge
ofHigherEconomicGrowthinJapan
藤田佳久
　
〔北陸地理学会報告〕1987年8月24日富
山県五ヶ山,山 村研究センター 「山の住
民の特性」 千葉徳爾
〔人文地理学会都市 ・経済地理部会〕1987年
9月5日 京都 ・発明センタービル 「環
境保全 と新過疎時代への対応」藤田佳久
〔関西農業史研究会〕1987年9月12日京
都大学 「『農家録』にみる木曽川河口部の
水田利用法」 有薗正一郎
〔学問史研究会〕1987年9月26日明治大
学 「在村蘭学研究上の問題点」田崎哲郎
〔地理科学学会 シンポジウム 「森林 と国土
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保全」〕1987年10月25日広島大学文学
部 「森林 ・林業 と 『社会的空白地域』」
藤田佳久
〔古文書学会〕1987年11月1日国学院大
学 「東観音寺蔵 『式 目井追加』」
福田以久生
〔人文地理学会大会〕1987年11月8日関
西大学 「神仏名の山名呼称」 千葉徳爾
〔奈良学の会〕1987年11月14日奈良市中
央公民館 「土倉庄三郎 と吉野林業」
藤田佳久
〔滋賀県高校社会科部会〕1987年11月20日
滋賀女子高等学校 「山村の見方 と森林資
源」 藤田佳久
〔日本植物学会〕1987年11月27日筑波大
学 「スダジイおよびコジイの発芽 ・初期
生長期の比較生理生態」 市野和夫
(1987Conference,Geol.Soc.ofN.Z.)
1987年12月4日Univ.ofOtago,
DunedinN.Z.TheBritannia
graniteplutonintheKaramea
Batholith」 沓掛俊夫
〔三河地域史研究会〕1987年12月12日愛
知大学記念会館 「卓池の手紙について」
大礒義雄
現地調査
〔天竜峡花歯岩の地質調査〕1987年1月25
日 静岡県佐久間町,1987年2月10日～
11日 愛知県豊根村,1987年2月15日・
3月15日 愛知県富山村
参加者 沓掛俊夫所員
〔桧原春 日神社 『お飼神事』1987年2月28
日～3月2日 東京都西多摩郡桧原村 「
東京都教育委員会 『文化財の保護』に発
表」 参加者 千葉徳爾所員他東京都文
化財専門委員,明 治大学生
〔開拓農民の生活史に関する聴取調査〕19
87年2月・7月 ・8月 田原町六連
参加者 黒柳晴夫所員
〔林業 ・農業調査〕1987年3月9日～11日
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奈良県川上村
参加者 藤田佳久所員他愛知大学生
〔豊橋市街 ・方言調査〕1987年4月5日～
7日 豊橋市内 「愛知大学綜合郷土研究
所紀要に発表」
参加者 千葉徳爾所員他明治大学生
〔中世文書の調査〕1987年5月10日小田
原市 ・箱根町
参加者 福田以久生所員外
〔林業調査〕1987年5月15・16日,7月17
・18日富山県 参加者 藤田佳久所員
〔林業調査〕1987年6月14日～16日 新潟
県 参加者 藤田佳久所員
〔白山麓における民家 ・民具の調査〕1987
年7月13日～16日 石川県白峯 ・小松 ・
加賀市 「白山自然保護センター研究報告
に発表」
参加者 千葉徳爾所員他明治大学生
〔秋田県阿仁マタギ調査〕1987年7月25日
～27日 秋田県北秋田郡阿仁町
参加者 千葉徳爾所員他
〔塩田の中世文化調査〕1987年8月6日～
8日 長野県上田市塩田町
参加者 福田以久生所員他
〔人力すきの使用法のききとり〕1987年8
月10日～12日 岐阜県恵那郡下の町村 「
愛知大学綜合郷土研究所に発表」
参加者 有薗正一郎所員
〔村の変容 と林業調査〕1987年8月13日～
20日 北海道 ・新十津川町 ・旭川市
参加者 藤田佳久所員
〔林業調査〕1987年9月2日・12日～14日
大阪府千早赤坂村 ・東京
参加者 藤田佳久所員
〔林業調査〕1987年9月9日～10日他 愛
知県豊根村
参加者 藤田佳久所員他愛知大学生
〔東三河地方社会調査〕1987年9月25日～
28日 豊橋市石巻神郷地区 ・神野新田地
区 ・豊栄地区
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参加者 交野正芳所員 ・古賀倫嗣所員
渡辺正所員他愛知大学社会学
科学生
〔浜松地域総合調査〕1987年9月28日～10
月2日 浜松市 ・遠州各地
参加者 藤田佳久所員他愛知大学生
〔林業調査〕1987年10月11日～ 4日・26日
熊本県小国町 ・大分県 ・広島県
参加者 藤田佳久所員
〔豊橋地域総合調査〕1987年12月24日豊
橋市参加者 藤田佳久所員他愛知大学生
講演会
講師 杉浦 明平氏
演題 「三河の風土 一尾張 ・遠州 と比
較 して一」
日時 昭和62年10月24日㈹ 本学221号室
講師 田崎 哲郎所員,藤 田 佳久所員,
渡辺 正所員
演題 「奥三河の地域像 を探る」(奥 三
河ビジョンフォーラムとの共催に
よる公開講演会)
日時 昭和62年12月5日(土)新城文化セン
ター
上記の統一テーマの もとで,次 の
順に講演
藤田佳久 「地域の気質と地域資源
の活用」
田崎哲郎 「近世奥三河における知
識人の形成」
渡辺 正 「川上 と川下をつなぐ」
中西光夫(コ メン ト)
初の大学の外部での公開講演会で
あったが,約200人の多様 な聴衆
が参会 し,活況を呈 した。コメン
トをしていただいた中西光夫氏 は
新城市教育長。
(5)
昭和62年度研究所組織 〔所 長〕 田崎 哲郎
〔所 員〕 有薗正一郎
井野口 孝
木下 忠
見城 幸雄
佐野 賢治
玉井 力
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 和敏
(非常勤所員)
安藤万寿男
久曽神 昇
島本彦次郎
千葉 徳爾
芳賀 陽
市野 和夫
江口 圭一
沓掛 俊夫
古賀 倫嗣
沢井 耐三
中出 惇
福田以久生
宮沢 哲男
渡辺 正
大礒 義雄
黒柳 晴夫
鈴木 太吉
津之地直一
堀井令以知
稲垣不二麿
交野 正芳
黒柳 孝夫
斎藤 勇
田崎 哲郎
樋口 義治
藤田 佳久
山内 啓介
小沢 耕一
後藤 和夫
巽 俊雄
夏目 隆文
松下 智
〔運営委員〕 (庶務)
(企画)
(資料)
(編集)
玉井
黒柳
渡辺
藤田
力
孝夫
正
佳久
〔事務委託〕 山本 敦子
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